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DIARIO
Tomo W Pá¡. 879
AL
DEL
M!NISTERIO' DE LA GUERRA
DUQUE DI TtTUÁN
Señor...







¡Comandante, D. Antonio Acuña Jimé-I Capitán, D. Rafael Miralles Bosch, a
hnez, a la I?epositaria especial de Hacien- la Delegación de Hacienda de Barce-
--------------- da de Melllla. 'lona.I Capitán, D. Eduarde Francés Her- Idem, D. Mariano TQrrijo Bruna, a
I nández, a la Caja general de Qepósi- la Delegación de Hacienda de Alicame.
tos. Idem, D. Antonio Mestre Rabasa, aI Idem, D. José Hidalgo Ros, a la De- la Delegación de Uacienda de Barce-
,legación de Hacienda de Sevilla. lona.
1
Idern, D. Antonio Calero Barceló a Idern, D. Enrique Cebrián Real, a la
I l,a Delegación de Hacienda de Ba;ce- Delegación de Hacienda de Barceto..
\
' lona. Idem, p. Joaquín, García Bonmati, a
Idern, D. José del Pino Martínez, a la Delegación de Hacienda de- Barce-
Excmos. ~res.: Admitidos al servicio 'la Caja gooeral de Depósitos. lona.d~ este Ministerio por "real orden fecha \ Idem D. Ramón Soto Fernández a Idem,. D. Juan SaIU Esteba&, a la
31 de agosto último, ,en virtud de haberse la Caj; general de Depósitos. 'Dele~clón de Hacienda de Barcelona.
acogido a 10 dispuesto en el real decreto i Idern D. Francisco Valderrama Pi- Temente, D. Manuel Romero F«-
de la Presid7ncia del Consej.o de Minis- i mentel: a la Caja general de Depósitos. ~n~ez, a la Depositaria especial de Ha-tros de 2S (le marzo pr6xlmo pasado, I Idem D. Enrique Crisóstomo Prats cIen a de Ceuta.
losi.efes y ofic~les delEi~rcito que sea la, Ádministraéi6n Pepositaría espe~ Idem,.D. Máxim!?'Sánche;¡ Polo,.a ,la
figurll;n en la adJunta relacl6n, Icial de Hacienda de Mah6n. DelegaCIón de HaCienda de, V~lereta.
S. M. el Rey (q. D. g:) se ha servido Idem, D. Gabriel Rebell6n Domín- Aprobada por S. Y. Yacimi 17 1M
di.poner que los, expresados funciona- guez a la Delegación de Hacienda de \ septiembre de 1927.--(:a/w Solllo.
rios 'queden adscritos a los Centros u ofi- Bardelona: '
cinas dependientes de este Departamen- ' Idern, D. JOIé Argudin Zalyidea a la (De la ~~,'•.)
to ~!nisterial que se consignan en dicha Delegaci6n de Hacienda de La C~rufia. 1 _
relaCi~n, los cuates ~ebertn hacer su pre- Idero, D. Antonio Martínez Ruiz, a
sentacl6n ante los Jefes de aquéllos, :" la Delegaci6n de Hacienda de Málaga.
las órdenes de los cuales han de s~ Idero, D. Antonio Díaz Escribano, a
en un plazo que: no ~edert del día l. la Delegación de Hacienda de Madrid.
de octubre próximo. . Idern, D. Agustín Prieto Domínguez,
De rea! ~rden 10 dIgo a V. E. para a la Delegaci6n de Hacienda de Lérida.
su. conocImIento y efectos procedentes. Idem, D. Ricardo Mancebo Luque, a
DI.os guarde a, y. E. muchos afios. Ma- la Delegación de Hacienda de Madrid. C;"cular. Excmo. Sr.: El Rty ~
drt 17 de septiembre de 1927. <- Idem, D. Donato Lavandeira Temes, Dios guarde) ha tenido a bien d'ési,.,
1 D 1 'ó d H . d d' B al General de brigada D. Jwm GardáCALVO, SOTIU.O ion:. e egacI n e aClen a e arce-, Benítes, director de la E$cuela S'aJ)erio,
I Idem, D. Carlos Cabezas CarIes, a la de Guerra, para que represente a n.u-
Señores Yínistro de la Gu~rra. y' Jefe! Delegaci6n de Hacienda de Orense. tro Ejército en. el hQmenaje que, ha lIe
del Personal de este Mintsterlo. I Id D L ld C t' S' d celebrarse en bvron Pau (FranCIa), Jos
, em, . eopo o .~s a~ aen.z e días _24 y 25 del actual, en honor del
Relaci6n. nominal de los jefes y oficia- !ral~erca, a la DelegactOn de HaCIenda héroe de Bibane, sargento Bernes-Cam-
les del Ejército que, con arreglo a las I eId arag~zaRaf 1dI' bo y del General Poymerau, teniendodisposiciones vigentes, pasan a prestar! d V~' .' 1aeD t O~;a ~ G~~án, Iderecho durante los días que invierta eaSI'S servicios al MinísteÑo de Racíen- de dI B°rtla, a a e egaclOn e. aClen-, esta comisión, a las dietas y yi{¡tic06 re..
d . , d 1 d _.-' . a e a eares. gl t' h' d . 1 .. d ,-'-a, con, e~preslon e as eptm<->encf,Gs,' Id D J 'A 'd' PI h' 1 amen anos, aC1en o e VlaJe e lUOl, y
a que se les adscribe. 1 eDm'l .. ?aqdumHr~nd1gad· Vucal an, I regreso por territorio espafiol, por etreft-
, la. a e egaclOn e aClen a e en- ita del Estado, con cargo al capítulo
Comandante, D. José Sierra Serrano, i cI~d D E T F 'd C 'ta i primero, artículo único, de la Seeei6D
de.stinado a la Delegación de Hacienda : ~edaernd' Cá', mI lO 1ernDanl ez ., as d -, cuarta del vigente presupuesto.. ' n e novas, a a e egaclon e' D 1 d 1 d'de Tenerlfe., . . 'Hacienda de Madrid. , e rea. ~r en o 19~ a V. E. PI.-
Idem, D;-fose Font LlOpIS, a la CaJa I . ,_o su conocImIento 'Y demas efectos. D~
'general del Depósitos. . Id;m, D. Manuel Mans? de Zumga guarde a V. E. muchos afios. },{adrili
Idem, D. Jesús Font Llopis, a la De- y L~p:z de Ayala, a la Caja general de 15 de septiembre de 1927.
legaci6n de Hacienda de Barcelona. Deposltos. i
Idem, D. Frandsco Mercadal Mon- '1 Idern, D. Emilio Caruncho - Astray, !
tonari, a la Administración Deposita- a la Delegaci6n de Hacienda de La Co-
ría especial de Hacienda,de Mahón.' 1 ruña. ' ,
© Ministerio de Defensa
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ORDEN DE' SAN HERlLENE-
GILDO
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
~ircular. Exc~o. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
a los jefes y oficiales de la Guardia
Civil, comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Joaquín
Valverde Araque y termina con don"
Francisco del Río Aguílar, las con-
decoraciones de San Hermenegildo
que en la misma se exprc;san, con la
antigüedad que a cada uno se le se~
ñala, debiendo' los agraciados con la
Placa que disfruten pensión de Cruz,
cesar en el percibo de ésta por fin
del 'mes de la antigüedad a -<tquélla
asignada, con arreglo a Jos art~ulo.
13 y 24 del Reglan:ento ..,. tercero ue
la real orden de 8 de iulio de l~a
(e. L. núm. 178). ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demú efecto•.
Dios, guarde a' V. 'E. mucho, alio•.
Madrid, 17 de septiembre de' 1927.
Seiío:'.:.
de utilidad para el Ejército la obra
-El Túnel submarino del Estrecho 4.
Gibraltar" de que es autor el teniente
coronel de Artillería D. Pedro Jeye-
nois y La Bernade.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectO&.
Dios .guarde a V. E. muchos .a6~
Madrid 17 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETU.u
'DE INSTRUCCION DE I ma y presupuestos remitidos a en·
AEROSTACIO'N men de este Ministerio por el coronel
Director del curso, siendo' cargo el
importe de 14.000 pesetas a que as-
ciende la totalidad de los gastos, a
os créditos concedidos a la Direc-
ci6n General de Preparaci6n de Cam-
¡.laña durante el presente ejercicio pa·
ra atenciones relacionadas con la ins-
trucción del Ejército.
6.· Los, jefes y oficiales que han de
concurrir a los ejercicios de referen-
cia, serán designados en la forma in-
dicada en la sexta disposición de las
de carácter general de la reaf orden
circular de 10 de marzo último (DiARIO
OFICIAL núm, SS), dándose exacto cum-
plimiento por el personal nombrado
a cuanto se previene por la séptima
disposici6n.
7.· Serán .de general .aplicación a
estos ejercicios cuantos preceptos y
normas se consignan en las disposi-
ciones de' carácter general de la real
orden circular de 10 de marzo ante·
rior, últimamente mencionada, en to-
do cuanto pueda ser de común ob-
servancia al desarrollo de ellos y en
lo que se halle en armonía con la
especial 'modalidad y finaJidades que
con el presente curso deben perse-
guirse.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimento y demás efectos.
Dios guarde a V. K muchos ~ños.
Madrid 17 de sl1'tiembre de 1927.
Cin:aJar. Excmo. Sr.: Para la ("ea-
1izacl6a del curso de instrucción de
.Aerostación para la oficialidad de In-
cenieroa. dispuesto por la real orden
circular de 10 de marzo' último
(D, O. núm. 58), el Rey (q. D. g.)
Iaa tenido a bien disponer se tengan
ea cuenta las siguientes instrucciones:
l.- El CIVSO dará principio el día
l.- 4el próximo mes' de octubre para
krminar el 15 del mismo, queru.ndo
incluidos en estos días los de presen-
tación y despedida del personal que
ha de concurrir.
:a.- La dirección de estos ejen:icios
estará a cargo del coronel jefe del
llegimiento de Aerostación,auxiliado
ea este cometido por el personal del
Seoicio y Unidad a sus órdenes, que
tenga a bien designar a dicho fin.
J.- El personal que ha de asistir
Jlerá el siguiente;
. Un jefe y un oficial de cada uno de
de los seis regimientos de Zapadores
minadores.
Uu jefe y un oficial de cada uno d~
los dos regimientos de Ferrocarriles,
Un jefe y un oficial del regimiento
de Telégrafos.
Un jefe y un oficial del regimiento
de Pontoneros.
, Un jefe y un oficial del regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo.
, 4-- Para el desarrollo de las funcIO-
nes aerosteras que exigen la coope-
ración de los elemento:! y fuerzas de
Avia,ción, la Jefatura Superiqr de Señor...
Aeronálltica facilitará al coronel Di-
rector de este curso dichos medios,
4e acwerdo con las necesidades 'que OBRAS CIENTIFICAS y LITE·
le .8ean expueltas 'al calo por el refe- RARIAS
rielo, jefe .,.. 101 finea primordiales a
9Je Il'aTlU1 de servir. . Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Clue
s.- Quedan aprobados el progra- Dios guarde) se ha servido declarar Seftor••.
R~fW.'"
AatillleUll
8l:l C t , Adlft 'D. Joaqufn Valftrde A!'aq.e Placa .
~ ldem....... • Manuel LópnCuado Idem ..
...•••••••••••••••• Idem....... • JOt~ Oartía rel1linde ldem. . .0119/................ Idf1ll....... • Antonio Vtrea 8<-lilrallO 'd~m '
....... (l!. J.). ••• Id_....... • Vicente"CalttO S'.na '" CIJG •• : ..
0Irl) (14.) Idem •• ; .. , • EIlIt~qulo de Dle¡o Martfn ' Id~m .
-.,....(MI.) .~ IdelU , • Benigno Oarda Lasqurro ' Idem ,
Otr\)(id,) IdeIU • S.andino Núllez Bartolom~ ldem ;';.,
~(fd.) ldem , o eduardoS~nzDomjngo , Id~m .
~E' :.. lde-m Andrb Uz Arlas , d~m ;,
otm llI'i .•••• ; .•.• :. Idem....... • S.Jltia9o Mtrqurs Martfnez ¡dem ,
,Ob'o ldem ' • Juan ~ttuerda J:tlltnez............ d-m '.,., ..
«>tr;o W. • Idem....... • l'r~sco d~l I{¡O Agullar...... Id-m ..
M8d:ria 11'~e sepuet1lb e de 11U7. Duqul! de Tduán. "
- 7 mano.. ~~ 2'Z.' Ttrclo.
14 ",ayo••• 1~ 23.' fdem.
1. Junio••• 192"< 18.' fdmt •
2'Z Idem•••• !~ C"I.ldo de OuUdlu~
5 mayo ... 1925 2O."1'l'rclo.
5 qOtto.• !~ 24." Idem.
5 enero .• 192 9." fdelll. '
-4 lebrero. 197 Idem.
5 mayo. l. 192 I'l." Idetll.
6¡ldem ... 192~ 24,·ldem.
6 ¡uní" • 1927 15.' fo",".
6 .dem .. ' 192/ 23.·ldem.
6¡fdem ... 192717." fdem.
RESERVA
..~. Sr.: Conforme con 10' solid-
1IIdo por el capitán de la Guardia Civil
(E. R.), D. Quirina Polo Santamaría,
«:1 Rey' (q. D. g.), de acue-rdo con lo in-
f~, por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del mes actual,
_ la lIervido concederle el pase a la
'.n.ena. con arreglo a la ley (le 29 de
. , '/
junio de '~9I8 (e. L. núm, 169), abonán-
dosele el haber mesual de 450 pesetas,
que percibirá a partir de L° de octubre
próximo por el 14-° Tercio, al que queda
afecto pbr fijar su residencia en Madrid.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~arde a V. ,E. muchos años. Madrid
Ig-'de septiembre de 1927.
DUQUE D)' TETuÁN '
Señor Director gen~ de 1& G.nfia
Civil
SeñoreS Presidente del Con'Cjo Supre-
mo de G~rra y Marina,. Capitanes
. generales ,de la primera r tercera' re-'
giones e, Interventor generallie1 Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
O. O. a1Ull. 2O'J 20 de Kpllemb~de 1m
Sefior Capitán general de la tercc:n
región.
Señor Interventor general 4el Ej&-
cito.
Excmo. Sr:: Conforme coa ID .....
dtado por el capitán de 1llfaaten.
(E. R.) D. Julio .l:'alaclo ReiL d»-:
ponible en ella región, el .Key (que
JJiol guarde) ha tenido a &l1eA COD-'
cederle el pase a disponible vobmta.-.
río, con residencia en esa apital, ca
las condiciones que determina la.reaI
orden' de JO de febrero 4.e J936
(D O. Ilúm. 33).
De real orueu lo dígo a V. E. pa-
ra IU conocimiento· y demás efedoL
Dios guarde a V. E. muchofo a.iíc-.
Madrid 17 de lleptit:mbre cl~ 1927~
l)ugUJ: Da TaoAJI ,
DUQUE DE TETUÁX
RETIROS ; y Escala, D. Miguel Clavería Roig,Ial regimiento de lnca núm. 62, por
. Exano. Sr.: Atcediendo a 10 IOlici- considerarse con mejor derecho; te-
tado por el capellán Ola)'or del Cuerpo Iniendoen cuenta que la real orden
Eclesiástico del ejércIto, lJ. José Gar- circular de ude enero últimO (DIA-
da Rodri¡uez, con destino en el Hospi- &10 OFICIAL' núm. 9) fija las planti.
tal militar de Valladolid, el Rey (que Has de subalternos de tan repetida
Dios ¡uarde) ha tenido a bien concederle Escala de reserva, en seis tenientes
el retiro para Tllro (Zamora), con ell y cuatro alféreces, y correspondiendo
haber pasivo de 600 pesetas mensuales, a este último empleo la vacante pro-
cuya cantidad le será abonada por la ducida en el expresado regimiento de
Delegación de Hacienda de dicha pro- Inca núm. 6:Z; el Rey (q. D. g.) se
YÍ11Cia, a partir de l." de octubre próxi- ha servido desestimar la petición del
810, disponiendo al propio tiempo que, recurrente por carecer deo derecho a
por fin del mes actual sea dado de baja jo que· solicita.
en el referido Cuerpo. De real orden 10 digo a V. E. pa-
De real orden lo digo a V. E. .para ra. su conocimiento y demás efectos.
lt1 conocimiento '1 demás efectos. Dios Dios guarde a V. E. muchos años.
~rde a V. E. muchos ,años. :Madrid Madrid 17 de septiembre de 1927.
19 de septiembre de 1927·
~~ _ •• ..;..~ ••• .___ o" ~..:-':·~~'~_:~l~~.~
. DUQUE DE TETUÁX
a:el~Ejér- .:' txcmo. Sr.: C~riforme con JO'.o&--
citado por ~l alférez de Inf.aatcdll
. .'
. ~. ¡ .
,. '.
Excmo. ·Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Infanter~,
(E. R) D. Enrique Chinchilla Gon-,
zález, d~1 regimiento Castilla núme-.
ro 16, el Rey (q. D. g.) ha tenido'
a bien éoncederleel pase a disponibl.:
voluntario, con residencia 'en Córdo-'
ba,-en las' condiciones que determina
la real orden de 10 de febrero de 1925
(D. O. núm. 33).' .
De' real orden lo digo a V.E. P.C',"
ra su conocimiento y demás 'éfectoL"
Dios guarde a V: E. inuéhos a5o&"·
Madrid 17 de septiembre de 1927.
DUQOB DE TftU!J\:'
Sefior Capitán general de la -primera
región.
Sefior Capitán general de 'la seg,u¡.ia
región. ';.;
Seflor Interventor general del it.I&-·:,
cito. '
Sefiores Capitán general d~ la ee:da
región rComandanYe general de
Melilla.
Señor Interve'ntor general .el Ejú..
. cito; ¡ .. '.'
Excmo. Sr.: Confonrte coa lo 1Oft.:!
citado 'por el .teniente de Infanterla.J
(E. R) D. José Martlnez Dofiavd.-.
tia, del 'batallón de Cazadores Africa'"
n(lmero 13, el Rey. (q. D. It.) ha ,eni- :,
do a bien concederle el pase a dispo-'
nible voluntario, c()n residencia esa:
Rincón de Soto (Logrolío), en las '~.
condiciones que determina la real ore-"
den de 10 de febrera' de 11)26 (D~
OFICIAL núm. 33).
De real orden lo digo a V. E.pa-
ra su conocimiento.y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 17 de septiembre de, 1927.
'"J .....
DUQUE DE TETQÁH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenindo a bien disponer que el tenien-
te de complemento del Arma de In-
fantería D. FraneiscQ. Serena Enamo-
rado, cause baja en el batallón Ca-
zadores de Africa núm. 13, al que se
halla afecto, y alta en segunda situa-
ción de servicio activo en el regimien-
to de Infantería Vad-Ras núm. 50,
par haber fijado su residen¿ia en el
Pardo (Madrid).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a· V. E.muchos años.
Madrid 17 de, sei>t~mbre'de 1927.
DugOK DE TnuA.
Sel\or Comandante general de Me-
lilla.
Señor Capitán general de l~ primera'
región.
Señor Capitán general de Baleares.•
DISPONIBLES
,C _ ..' ., ...•w:a.;;.~,,~:••••
Ex~mo. Sr.': Conforme con lo soli-
·ítado por el capitán de Infantería
,E. R) D. Carlos Amores Cantos,
le la Zona de ReclutamielllJ =~ Ma-
lrid núm. 1, el Rey (q. D. g.) ha
~enido a bien concederle el pase a dis-
4\onible voluntario, con residencia en'
ViIlamayor de Calatrava (CiLldad
Real), en las con'diciones que determl-
Ila la real orden de 10 de febl-eró dI;
[926 (D. O. núm. 33). ,
De real oroen lo digo, a V. E. pa- "-
ca su conocimiento y. demás efectos.
Dios guarde a V. E: muchos años.




Excmo. Sr.: Vista la instaniia que
V. E. cursó a este Ministerio en 5
del mes actual, promovida por el te-
niente de Infantería (E. R.),' ascen-
dido a este e¡;npleo, D. Jaime Geno-
"art Co1l, '1 con destino en la actua·
lidad en i el batallón montaña Fuer-'
teyentur,a núm. 10; en súplica de que
quede sin efeetodicho destino y se
le confirme el que anteriormente ócu-
pal>a en el regimiento Inca núm. 62,
en el •empleo inferior;, teniendo en
cuenta que la real orden de 12 de ene-
ro último (D. O. núm. 9), fija las
plantillas de subalternos de la refe-
rida escala :'de reserva en seis tenien~
tes .1 cuatro alféreces, y correspon-
diendo a este último empleo la va-
cante producida por dicho. oficial, , el
Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar ,la petición del recurrente por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimieato y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de. 1927.
DugOK DE TJmJ'ÁB
Sefíor Vicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge~
'neral de la séptima región e Interven-
tor general del Ej ército.
Excmo. Si.: Vista la instancia que
V., E. cursó a este Ministerio en 5
liel' mes actual,' promovida por el te-
'lIienCe de Infantería (E. R) D. An-
tonio Luis 'Fullana, de rla Zona d-e Seflor!=apitán. general de la' primera
: ReclutamientO y Reserva de, Palma ..' .Á
. ", regl~n. , """ ,
,4e MaUorea·;illlm. 48, en súplica'i1
"4IUe sea redificadá" eFd'éstino';'qft"se'ge\ió't' Inti:ifVeri~r"gwi!i:d
~~.diC:Ó al attéra de la propia Arma cito. '
~ .
'. ·Selíor Capitán general de Baleares.
Señor Capit4n general de la primera
región.
© Ministerio de Defensa
D. O. ab. 209
\
LICENCIAS
, Excmo. Sr.: Conforme eoa lo' 101ici- '
tado por el comandante de Infantería
D. Suceso Dadin BdlOl, que ha eepdo
de ayudante de, campo del General de
brigada D. Telesforo Saz Alvarez, el
Rey (q. 11. g.) hil' tenido a bi~ conceder-
le veinticinco dias· de licencia por asun-
tOI propiol para Paríl (Francía) y Ba-
lilea (Suiza), con, arre¡lo a cuanto de-
terminan 101 artículos 4i' y Ó4 de lu
instrucciones aprobadaa Por real ordel1
de S de junio de 1905 (C. L; núm. 101).
De real- orden 10 digq - a V. E. para
su conocimiento y demás efectol. Diol
guarde a V. E. mucho. aqos. ~adrid
I9 de septiembr~ de 1927·' ,
Sefior Comandante general de Ceuta.
Setior Interventor general del Ejército.
·Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado, por el cOmandante de Infantería
D. Antonio Lirola Martín, disponible en
Ceuta, el Rey (q. D. g.)ha tenido a·bien
concederle dos meses de licencia por
asuntos propios para Paris y, Londres,
con arreglo, a cuanto doterminan los ar-
tículos 47 y 64 de las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. JOI).
.De real orden lo digo a V. E. para,
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alias. M~drid
17 de septiembre de 1927.
I ,
dígenas de Tetuán, I,'el de Regulare..
de Infantería, con una barra roja.
Teniente, D. Félix López Maraver,
del Ter.cío, él del Tercio, con tres D3- A
rras rOJas. ,~ l'
Tenie¡¡te (E. R), D: Mariano Roa y \"
León, ,del Grupo de Fuerzas Regula- ",
reS Indígenas de Melil1a, 2, el de Re- '
guIares de Infantería, con una barra
de oro y tres roja!!. ,
AlféreZ (E. R), D. Segundo Meri-
no 'Martín, del batallón Cazadores de
Africa, 15, el de Regulares de Infan-
tería, con tres barras rojas.
Madrid 17 de septiembre de 1927.-
Duque de, Tetuán.




-.M:tÓlr an SZ CITA
eo.aadaate., D. Valentin Palacio.
Cdccla Tudela, del Grupo de Fuerzas
IelJllluea Iftdígenas de Larache, 4, el
'. Regulares de Infanterfa, con una
lMn'a de «o '1 tres rojas. ,
Ott.. D. Eugenio Santana Gros, del
Gnapo de Fuerzu Regulares InDíge-
llU ele Larache, 4, el de Reglllares
U 'Iafanterf&, co:! cuatro barras rojas.
-0..0. D. Cario:. Lázaro Muñoz, de
... IateTT,en~onés de Merma, el de
P-'k:Iá Indígena, eOIl dos barras de
...'1 ~a roja.
'Otre, D. Manuel Fernández Cordón,
4.e1 TeccHt, el de Regulares de Infan-
~a" coa 'tres barras rojas.
Qtro, D. José ]iménez Rigueras, del
~po de 'FuerzaSRe~lares ~ndíge­
... cleLarache, 4, el de Reg'ulares de
',Ia,fantería. con dosAbar~as rojas. .
Otro, D. Cltlos varCla Bravo" d15-'
....ible ea la primera región; el de
IeguIares de Infantería, con dos ba-
, tTaa rojas.
Otro, D. Miguel Rodríguez Fonseca,
ti.4e Policía' Indígena, con una barra
4e' Me) Y tres rojas. -
Capitán, D. Juan T~rrer O'Shea, de
Iu Interve~ciones de Tetuán, el de
bte"encione_ Militares, con cuatro
1JarraS rojas. .
Otro, D. Jesús del Val' Núñez, de
la Mehal-1a, '3, el de la Mehal-Ia Ja-
liaa. ....os barras rojas.
(E. R.t D. Joaquín Poveda Mora, del Capitán, D. Rafael Gallego Sáinz, de
re«iJDiento Tetuán núm. 45, el Rey la Harca de Melilla, el de Regulares
(~.e Dios guarde) ha tenido a bien de Infantería, con cuatro barras rojas.
concederle el pase a disponible vo- Otro, D. Manuel" Rodríguez Barra-
tantario, coa residencia en Jalance gán, del Grupo de Fuerzas Regulares
(Valencia), ell las condiciones que de- Indígenas de Alhucemas, 5, el de Re-
termina la real orden de 10 de fe- guiares "de Infantería, con una barra
««o de 1l)2Ó (D. O. núm. 33). de oro y dos rojas.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa- Otro, D. Francisco de Priede Hevia,
ra IU conOClfIuento y demás efectos. de las Intervenciones de Me1illa el
Dios .guarde a V,. E. muchos añO:S'
1
de Intervenciones Militares, con 'una
lladri4 ''- 4e septiembre ,de 1927. ,barra roja.
- . " , Otro, D. José Ledo ROdríguez, elel
DuQUE DE TE'fUÁlf Grupo de Fuerzas Regulares Indig~-
_. nas de Larache, 4, el de Regulares deSeííor~ Capltá.n general de la tercera Infantería, con tres barras rojas.
y qUinta regIones. OtrQ, D. Demetrio Fontán Cadarso,
Selioc IattrYentor general del Ejér- del Ter~io, el del Tercio, con tres ba.~
cite rras rOJas. ,
.' .. ' Otro, D. Francisco Rodríguez Acos-
ta, delegado gubernativo de Jaén, el
de la Policía Indígena, con dos barras
rojas.
Otro, D. Antonio Muñoz V'a1cárcel,
Citc:u2ar. Excmo. Sr.: El Rey (que del Tercio, el de Regulares de Infan-
:aioII .guarde) se ha serVido concederItería, con cuatro barras rojas.
a 101 jefes y oficiales del Arma de Otro, D. Alfredo Arderius Perales,
Iefantes:ia compren~id?s. en la siguien- del Tercio, -el del Tt;rcio, con una ba-
te "elaCión, que pnnClpl'a con ,D. va-I rra de oro y una rOJa. '
loa6a Palacios García Tudela y ter- ,Otro, D. César Rodríguez Galán,
ama coa D. Segundo Merino Martín, del 'batallón Cazadores Afriea, 7, el
et ... de tos distintiTos señalados, de Regulares de Infanteria, con cuatro
Ji« I'~ic lu condiciones regla.tngl- barras rojas.
tariU. ' ' Otro D. ·Francisco Mirá Monerri,
. De rea! ~d~n lo' digo a V. E. pa- disponible en Ceuta, el del Tercio,
ra - COOOCUIllento y demás efectos. con cuatro barras rojas.
DioI guarde a V,. E. muchos años. Otro; D. Juan Lorente de ~ó,dis-
1l-úri4 17 de aeptiembre de 1927., ponible en. Ceuta, el del Terc10, con
dos bar,ras rojas.
Teniente, 'D. José Mufioz; Jiménez,
de la Harka de Meli11a, el de Regu1a~
res de Infantería, con tres barras ro-
~~ I
Otro, D. Pedro Ruiz "Masa, de 1¡¡.
Harka de Larache, el de Regulares
de Infantería, con trel, barras rojas.
Otro; D. Domingo Muruzábal Aldaz,
del Grupo de Fuerzas Reg"ulares In-
dígenas de Tetuán, 1, el cJlel Tercio,
con dos barras roías. .
Otro, D. Manuel Servet Garcfa, del
regimiento Mallorca, 13, el de Regula.
res de Infanterfa, con dos barras ro-
jas. '
Otro, D. Ram6nMartinez Carda,
de; Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Larache, 4, el de Regulares
de Infantería, con tres barras rojas.
Otro, D. Manuel Carracedo Bliz-
quez, del Tercior el del Tercio, con
dos barras rojas.
Otro, D. José González; Esteban, Señor Capitán general de la ,octava re-
del regimiento Burgos, i/6, el del, Ter- gi6n.
cio, con dos barras rojas. . ra1 del E" 'toSeñor ..Interventor gene. Jere.Otro, D. Buenaventura Cano y Ruiz
del Portal, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta, 3, el de
Regulares de Infanieria, con tres ba- Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
rras rojas; tado por .~I capitán de. Infan~ .don
Otro, 'D. Guillermo Palmer Bala- Bartolomé Sauz Alberti, del reglimento
guer, del Tercio, el del' Tl:rcio, con Mahón núm. 63; el Rey (q. D. g.) ha te-
.tres barras rojas. ' nido a bien concederle un mes de licen-
Otro, D.Recaredo Fa1có Corbacho, cia por 'asuntos propios para Tartas
del Grupo de Fuerzas ReR'ulares Indí- (Landes) y Paris (Francia), cOn arreglo
genas de Larache, 4, el de Regulares a cuanto determinan los artículos 47 ..,.
de Infanteria, con',tres barras rojas. 64 de las instrucciones aprobadas por
Otro, D. Manuel Luengo Muñoz,. real orden de 5,de junio de 190..5 (Colee-
del ,Grupo· de Fuerzas Regulares In-j ci6n Legisloti'lJa nÚIn.' 101).'
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ESTADO CIVIL
DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en Jefe ,
del Ejército de España en Africa.
Señor·Comandante' general de Melilla.
conceda el uso del distintivo creado llOl'
real orden circular de z6 de noviembre
de 1923(0. O. núm. 263), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a
la petición del interesado, el que usará
dicho distintivo coa la adici6n de tres
barras rojas, como compreodido en 11
C?!ldici6n tercera de la citada disposi·
Clon.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde. a V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1927..
Dogv& ]S T:mrÁX
..,. """'."·V· _. '1 .
Sefior Alto Comisario ·7·Geaeral en Jefe
del. Ejército de. Eapafta en Africa. .
SeftO¡ Comandante ¡mera! ,de KeliUa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'lue
V. E. cun6 a este Mini.terio en 27
de agosto último, promovida por ~l
teniente de Caballerfa '(E. lt) .,;on
destino. en el regimiento de Dra&-ones
de Santiago, número 9 de dichá 'Arma
D. Juan Marfn Vera, en súplica d~
que le sea rectificado el segundo ape-
llido, por figurar actualmente con el
de Vega; teniendo en cuenta que la
equivocación fué producida al dictarse
la real orden de 6 de septiembre de
1919 (D. b. núm. 202), según se com-
prueba por su documentación, el Rey
(que Dios guard~) ha tenido a bien
acceder .a los deseos del inter.esado,
y disponer se lleve a cabo esta re·ctifi.,
cación en todos los documentos :níli-
tares del referido oficial.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios' guárde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1927.
I>uvuz DE TBTOÁJI
Señor CapitáJi- general de la' cuarta
región:
DI~TlNTlVOS
!!I DIrector ~DeraI, accidental,
10A0Uia G.uoogo¡ SoAau
Señor Capitán general' de la séptima re-
gión.




SeIlor Capitán general de la s~tima re-
iPón.· .
Sef5.ot Coronel Director de la Academia
de Caballería. .
,
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 17 de septiembre de 1927•
Excmo. Sr.: Acce4iendo a lo propues-
to por el ooronel director de la Acade-
Itlía de caballería en 5 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el uso del distintivo del Profesorado, Ex . .
creado por real decreto de 24 de marzo cmo. ~r.: VISta. ~ in,stancia que
de 1915 (e. L. núm. 28), al comandante V. E. ~r~ a este M!ntsteno ett27 de
y capltan profesorés de dicho Centro de Jagosto ultJJ1;t0' promonda por ~ teniente
enseñanza, D. Antonio Sarrais Valcar- de Caballerta ~. R.), con destino en la
cel y D. José Balmori y Díaz Agero, ~~dca de, Melllla, l? losé Luis ~i1:í­
por rennir las condiciones prevenidas en c González, en sU'pb.ca. de que se le
dicho real decreto y real orden de 31 de onceda el. u~ del distintivo creado por
marzo 'de 1920 (D. O. núm. 75). real orden CIrcula; de 2Ó de noviembr,e
De real orden lo digo a V E para de. 1923 (D. O. numo 263), el Rey (que
su conocimiento y demáll efectos:· Díos DIOS ~~de) ha. tenido a bien acceder
guarde a V. E. muchos años. Madrid a.1a pet;íc~n.del mteresado, el que usará
17 de septiembre de 1~7. dIcho. dlstlnttvo. con cuatro' barras rojas.
como comprendIdo en la condición· sexta
de la, citada disposición.
De real orden 10 digo & V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dros
guarde a V. E. muchos afiOl. Madrid
17 de septiembre de 1~7.
Excmo. Sr.: Vista. la instancía que
V. E. cursó a este Ministerio en 27 de
agosto último, promovida por el hoy ca-
pitán de Caballería, 'disponible en la .ép-
tima re¡i6n, D. Cri.t6ba1 Peb Martelo,
en súplica de que se le conceda el UIO
del distinti~ creado por real orden cir-
cular de 26 de noviembre de 1933 (DIA-
~IO OFICIAL núm.263), el Rey (qúe
Dios guarde) ha t~ido a bien acceder
a la petición del interesado, el que usará
dicho distintivo con dos barras rojas,
como comprendido en la condición se-
gunda de la citada real orden... ..
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 desepti.embre d~ 1927.
DUOUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señor Capitán .general de la séptima ré-
gión.
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que
y. E. cursó a este Minis\erio en 27 de
agostó último, promovida por el teQiente
de Caballería, con destino en la Md1al-la
Jalifiana de Tafersitnúm. S, D. Adolfo
4rta1ejo Campos,.en súplica de que se le
lte real orden lo digo a V. E. para
.. eoaoc:imiento y demás efectos. Dios
e-nIe a V. E. muchos años. Madrid
., de septiembre de 1927.
.....'~4.••=;
DUQUE DE TrruÁIt
Stioc Capitán general de Baleares.
Se60c InterVentor general del E!éreito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici"
fado por el capitán de Infantería D. Ho-
.orio Jarabo Jarabo, del ,regimiento Viz-
caya núm. 51, el Rey (.q D. g.) ha tenido
a bieh concederle nn mes de licencia por
uuntos propios para París y Lourdes
(Francia), con arreglo a cuanto deter-
aúnan los artículos 47 y 64 de las ins-
trncciones aprobadas por real. orden de
S de ;1J1lÍo de 1905 (e. L. núm. 101).\
De real orden 10 digo ~ V. E. para
.. OOnocimiento y demás efectos. Dios
pude a V. E. muchos años. Madrid
., 4.e septiembre de 1927.
.DuQUE' DETrruAlc
Sdíor Capitán ~eral de la' tercera re~
1ÍÓft.
Woc Interventor general del Ej~rcito.
lReln •• caDa,Ulna J CI'fI ca••Ulr
, . BAJAS
.iI.
Es:~o. Sr.: Conforme con lo Soliei-
ia40 por el teniente de Infantería (escata
reIeI'Va), D. ArturoO Soler~ de
ia. Cif(unscripción de reserva de VilIa-
fraaca del Panadéa nÚ%n. J4, el Rey
<.. D. ,..) ha tenido a bien concederle
~. dfaa de licencía por asuntos propios
.... Yekiou (Marrueco. Francés), con
arrecio a cuanto detenillnan los articulos
.., , Ó4' de tu, instrucciones aprobadas
~ cea1 oMen de 5 de jUllio de 19O5
(e. 1.. nÚ!n. 101). .
De cea1 orden 10 digo a V. E. para
• conocimiento y demás efectos. Dios
'e-rde .& V. E. muchos aftas. Madrid
., de .eptjembre de 1937..
~t1K DI: T:mrú
~ CapitAn general de la cuarta re-li6ft. .
SfAoc Inter'ventor general del Ejército.
"Exano. Sr.: Vista la propuesta for-
tíIalada por el coronel director de la Aca-
,,~ de Caballería en 7 del Itles actual,
ooa arreglo a lo prevenido en el· artículo
113 del reglamento de la misma, el Rey
'(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en dicho Centro como' alumno, don
IgliaCió Remírez .de Esparza y Gareía,
al que le será de abono para la primera
.,. segunda situación de servicio· activo
el tiempo que ha permanecido en la ex-
presada Academia, de conformidad con
lo prevenido 'en el artículo 143\del regla-
-.eato de la vigente ley de reclutamiento.
I)e real orden, comnnicada PO)'· el se-
-... :,
© Ministerio de Defensa




IlCelll 11. '111"" .IRIIf/
TRIBUNALES DE'-EXAlLENES
DUQm 11& TJl:TUÁK
Señor Capitán general de la ~rimera n-
gión., -'
:ap.AC16N QUlt SE CITA
Señor Capitán general de taprimera re-
gi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-.
mo de Guerra y Marina. e Interventor
general del Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) se ha
servido disponer Que el coronel de A~'
tillería D. Tdtnás Fernánde:z: ]iménez,
excedente con todo el sueldo en esta re-
gión, pase a situación de reserva, con
residencia en la misma, por haber curo-"
plido la edad reglamentaria el pía 8 del
mes actual.
'De real orden lo cdigo a V. E. para
su conocimiento y demáS efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1927. '
Seftores Capitanes generales 4e b ter-
Ci:ra y octava regioSles. '
determinan los reate; decreto. de s
de enero de 1919, 30 de julio de 19250
y real orden circular de 15 de noviem-
bre de 1921 (C. L. núnu. J, 245 Y 563)
respectivamente. t I
De real orden 10 digo a V. E. p...
ra su conocimiento y ·demá. efecto..
Dios guarde a V. E. muchos años.






Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la sépti~
ma región, Intendente general Mi-
litar e Interventor general del Ejér-
cito. '
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida .por el teniente de Caballería
D. Gregorio Gómez :Martín, con des-
tino actualmente m la Academia .le
dicha Arma, en súplica de que le !lea
abonada la gratificación de mando co-
rrespondiente a los meses de febrero
a junio del año de 1926, ambos inclu-
sive, en que ejerció el del tercer es-
cu~drón del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indigenas de :Melina núm. 2, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in'-
formado por la Intendencia gener:d
Militar, ha tenido a bien disponer que
por el mencionado' Grupo le sea abo-
nada al referido teniente la gratifiCá-
ción de mando de dichos meses que
solicita. .'
De real orden lo digo a V. E. ?a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos-años.




D T ,,,Exc'mo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se
UQUE DI!: ETU N ha .servido ~ declarar apto para el '15-
( c~nso al.tenieiJte coronel de Artme-
Seflor Cá,pitb ~neral de la cuarta da, D, Luis, Cuartero García, destilla-
región. dQ actualmente en la fábrica de pólvo-let::~~:~~;jei:~~k:~~c1~h;~t, ~~r~:~~e~~~~ci~~e~a4~:;
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia que
V. E. cursó. este' Ministerio con, su
escrito de 18 de agosto próximo pa-
sado, promovida por el comandante
óe Caballería, disponible voluntario
-en esa regióD, D. José Bartolomé Bar-
tolomé, en súplica de que se le conce-
da la Qiferencia de paga de stp' actual
situación a la de activo, de lo~ mes~s
lie abril, mayo y junio últimos, ¡lor
haber desempeftado uqa comisión ,iel
.ervicio, el Rey (q D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia
ceneral J.I ilitar, se ha. servido disp;¡-
ner que al mencionado jefe le sean
.bonadas las diferencias de situaci,'m
correspondientes a los referidos meses
en que desempeñó la', comisión de no"
visión y clasificación del .CePlso clel
aanado caballar y mular y carruajes
de tracción animtl, con arreglo a lo
preceptuado en la real orden, circu1:lr
4e 13 de noviembre de 1922 (e. L. 'IÚ-
mero 466).
De real ordeR to digo a V. E. !la--
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde '. V. E. muclws años.
Madrid 1] .e septiembre de 1927.
Excmo: Sr.: Vista la instancia pro-
DUQUE DJ: TltTUÁlfmovida por D. Rafael Muño;¡; Rie;¡;o,
domiciliado 'en esta corte, calle de Juan
Bravo, número 14, en súplica de que 'le
sean abolladas las pagas devengadas por
. su hijo, el teniente de Caballeria qltl!l
SUELDOS, HABERES Y GRATI- fué del Grupo de Fuer:tas Regulares
FICACIONES Indígenas de Ceuta núm. 3, D. Julio
Muñoz Jiménez, correspondientes a .los
melleS de diciembre de 1924 a ~aY<l de
11)26, inclusive, en que figur6 Como pri-
sionero del enemigo; tenitndo en cuenta
10 dispuesto en el real decreto de 20 de
agosto de 1921 (C. Lo núm. 360), el Rey
(que Dios ¡uarde) se ha servido des- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
estimar "la petici6n del recurrente, por nido a bien disponer que los Tribunales
carecer de derecho a .10 que solicita. de exámenes para capitanes y tenientes
De re~l ?rden 10 dIgo a V. E. pa:a médicos que aspiran. a ingresar como
su conocunlento y demás efectos. DI?s 1alumnos en los cursos de especialidades .
guarde a y. E.. muchos afios. Madrid a que se refiere la real orden circular· de "
17 de septiembre de 1927· 11 de julio último (D. O. núm. 152), se
constituyan con los jefes del Cuerpo .de .
DUQUE DE TETUÁK Sanidad Militar que figuran en la si-
KUiente relación, que principia con don
Seftor Capitán general de la primera re- Mariano Góme;¡; 'Ulla y termin.a ,con don
gión. Víctor' Manuel Nogueras. bajo la' pr~
sidencia de los directores de los hospita-
les a que se refería la, citada. disposición.
De real orden lo digo a V" E. para
su conocimiento y demás efectos. pios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
,17 de septiembre de 1927• .'
~eñor...
Circ:alar.Excmo. Sr.: En1vista de
la consulta formulada por el Capitán
seneral de la .egunda región, en 9 tiel
mea próxiÓ\o pasado, a petición ue~
Depósito lie Recría y Doma de Eaja,
respecto a si procede que por el mis-
1110 Se cumplimente lo dispuesto en la
real ~rdeD circular de 23 de julio (11-
timo (D. O.•úm: 163), sobre abono
al fondo de material de laa diferencias
~ue resulte. entre los suministros en
metálico y los precios que se fijen par'a
los 'artículos, objeto de aquéllos, o si
bien debe ~.uir efectuándolo en 13
forma que previenen los casos noveno
,. décimo del artículo 162 del regla-
mento 'para 101 servicios de los Esta-
bkcimientol de Cría, Recría y Doma,
, aprobado por real orden circular <le'
24 de enero último (C. L. núm. 39),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a 1Ji~n
resolver Que los expresados Estable-
cimientos se ajusten a lo prevenido
en el artículo 162 de su reglamento
para las operaciones de contabilidad
relacionadas con el caso consultado,
siendo, desde luego, cargo o abono a
los fondos propios de los mismos la,s
diferencias que puedan resultar.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y. demás efectos.
Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid 17 ele septiembre de 1927.
, © Ministerio de Defensa
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IISPOSIaONES
.., ti ~ecntaria J Dlrec'" 6elen1el




Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
Radiologia. este Consejo Supremo se dice con esta
fecha a la Dirección general de la Den-
Comandante médico, D. O1egario de da y Clases Pasivas, lo siguiente;
la Cnu; Repila. I Este Consejo Supremo, en virtud de
OtTo, D. Victor Manuel Nogueras. ,las facultades que le confiere la ley de
Madrid 17 de septiembre de 1927.- 13 de enero de 1904. ha declarado -con
Daque u Tetuán. ,derecho a pensión a, lo. comprendidos
© Ministerio de Defensa
en la unida relación, 40e ...... coa
Eusebio González Bumadiep )' tenniIa
con Cristina Alvarado Tejerina, CU)'OI
haberes pasivos se les satafada en ~
fonna que se expresa en la misma, míen-
tras conserven la aptitu4 lepI para el
percibo y a los padres al coparticipa-
ción, sin necesidad de maevosefta1a-
miento a favor del que sobrrnn.
Lo que de orden del Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para .. conocimim.
y demás efectos. Dios cuanfe a V. &.
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ValladoUd .••.• , ¡~useblo Oonzález Buana4Ie¡0!p.drea ... Polld. IDd¡! MeJIlla¡Sa~to de Caballerfa, ~StfD Oonzá- 1.227 00 1 a¡osto,. 1922' Vall.dolld ...... 1c. b r e ro s dellv.ll.dOlid ••11. abel Luelmo tlarallano .. ,.. . , lu LH18Io '.. M6nte ..
B d . '1 Florencia. Antonl. J PedrolHlJ IFuer.aa Reg.l.d1ff:-1 ' ..-. So Al 1 Id . 9'2" B d . ¡Jerez de los Ca- B d J 1'(0\
• a¡oz .,c •• ' Sosa .I::d,6s1to 1 os.... n.s Mellll Henador"", l. , Pedro sa vafU.... 2.749 92 em 1.. • aJo l... balleros •• OL , ..,
Albacete ' ¡t~:~~~~o~~~lI::loJ\ey: :::: ¡P'dres IRe¡.lnf: Badadoz, n/Cabo, Juan Oartía Lozano... ••.••. 431 25 31 !dem 192! Albacete 'Cltlnchill Alb.cele ..
Alicante ¡~k~;l:tl;: g~~~~~h::::!Idem ' ~~q.Inf.· LuchaDa, 28 Otro, AJatoalo P&u Lópcz.. 431 25 . 8 octubre. 1925 \Ucante ;.-. AUc.nte .• "<- Alicante ..
CasteU6n IManuel Ramlt R.nO ...••.•••!p.¡rre ¡P~Té~af~ieJltoIOt~moatada, !'iaDltel ~allllt 449 50 Leyes 8julio-lll6O y 29 19 !dem 1925 Caste1l6n CasteUón Caste116J1o. ..'Domln~oVifl.1s Casanov.... t • ..· ·1· . . ¡unlo 1918 Y R. 0.20 (.
Blrcelona . ·····1 Mor!. Bon Sierra, Padrea ~e¡. In'. Oula, 60.. Otro. Alberto VIlIafs Bon 1I 431 50 ebrero 1923.... 20 novbre. 1~5 Barcelona B.rcelon Barcelona ..
Z••ora ••••.•.•¡~~I:a"t~:e":~:~e~~:~~~~.e~:. ¡Idem••• " ComlJld.· Marruecoa.lo:r~~.~~.:":.~~~~~~.:~~~:1:l.566 25 1 agosto.. 1922 Zamor......... Tabar.......... Z.mor 1I (B)
Ctceres•..••.••• !M.tiuela Mendoza OIL M.dre Idem Otrod Idpdemll.Pasc:uI) MtodOZl(SInSegun-¡ 2.650 ~O 14 dicbre .. 1925 Cáceres Pontáncbez Ciceret .oa lOO............................. ¡
Caste116n ·:.. ··1~:::~ I~~~~~/l¡:g~büt.:::: lPadm Bón CI%. Mica, 12..ICometa, Vlceate Torres St¡arra "11 364 50 6 enero 19~ Castellón Nulles caate1l611 .
J.~n y CludadlClprl.no Uarel. Marln..... "lId . Re¡lmlento Alcúta-¡ • CI d d D 1 SI J •~eal ...... _.. ,Mar;a Valle Martlncz........ em..... ra, 14 de Caballcrf. Soldado de.2., I!duardo Oarela Valle... 346 75
11
I agosto .. 192 u a "'ea.... les........... aen .......¡Adrián Oaray Sarvl1la .•.•.••¡ l'-' ui de 2.' >-1 lOA \. 11 ¡Ab to C~ aVlzc.y Francisca Ar.mburo Ourus· Idem Tercio de Extranjeros~~ o , 00 o aray. ram-¡ 1.368 75~ { 27 octubre. 1925 Vizcaya......... naan y rv· Vlzc.y '
teta. u..................................... Idem'y ~ O de 18 de .
.. -' \Marla~~·~.~~;~~¿;~~~~:::::· I I ' marzo cÍe i924.. .••. Irag.dur!a de la¡Madrld (Cuartell ..
.Madrid ···/Norberta Rublo Martln Idem ldem Otro, E1fas Oarda ~.Ublo 1.368 75 24 sepbre.'. 1925\ Ueuda.y Cla- de la Batalla,Madrld .
. '- l ' ~ - 1 ses PaSIva, • • . del Salado, 34). ,Carta¡cna •••.•. Jo~é .Jlm~neZ Stnchez ......• Padre...... Co~d:Arl' Melllla. Soldado de 2.', Lals Jlmmez Cayael•• ' 328 50 \ 1 a¡osto .. 19221IMurcla "I~arllflen •. , .•.. ¡Murcl ;;'
Or.na.da ..•••.•. Francisca N.varro ~odrlflUez. Madre•.•.• Reltlmrnanlendto l1nl': San Óú:u, ....... Jfmález N•.,..,.o ........·.... 328 50 1 !dem ... 1922 Or.nada Pulian~........ Or.n·.d .. fe o. ••••• ~
'. IJos~ Pellaranda Montero . lpa~.du la de la¡M'drld(l'erroc"1 .
Madrld n !>olonla Parillas Sállcbez.:::: Padres ... ~eg. InI: MelOJa, &9. ~tro, Emesto Pellar.nda Partllas ...... 328 50 1 !dem ... 1922 se;ut:sl~a;~~: \ rrll, 12) 't\adrld .
Mála¡ \JOS~ Mullez Moreno .•.•.•••. Padre ••.• ~e¡. Iaf: Oranada,:U Otro, PerJY,lldoMalloz Oónzález....... 328 3 seP.bre.. 1 IMtls¡a f:oln MiI.ca .
CIudad Real. Bonlfacla R.omán 06mez Idem jll.~;~~:~~ airo, feUpe orti& ~OlD~ 328 50 Leyes 8 julio 1860J 29) 21 fdem 192 Ciudad Real.... b.dllejo Ciudad Real
Alb.cete , ¡~,:~;1~IIT::~111~.a.r~~~::::-:::¡Padres Idem. H .. Otro, Anealo LarnJ VUlar............ 328 50 {~g:~r~9IM3~· .. :.~\ 21 {dem 1926 Alb.cete MadrlflUerru Albacete ..L~flda ••••••.•• ~~~~S~~áda1X~~~lrP~f~~'e'8'::¡14tm•. '" 86n. Caz. AfrIea, 11.• Cabo, ~ebutlúCulat Moaell......... m 25 ¡27 !dem 1925 Létld "lfarrAs L~ld ..
Huelv~ Antonia Oonztlez Adame Madre Re¡. Inr.' Sorla, 9 Soldado de 2.', RamóaAlcarlo Oonzá1ez. 328 50 27 !dem 1 tjuelva IR~:~~~~~~.~~~~:IHaely ..
Ctdlz: MI¡uel Sánchez Oa~cla p.dre. , .. Rec.laf: Lachaaa, 28 Otro, J- SiDebu PraaIIo 328 50 27 Idem 1925 Cádl pet::a~~~~ :.~~~:ICidl ..
B I ¡Celestino Blanch Orlfol P d Batall6n de MoatalJa n.-. n __.. 'f'o 30 Id 1925 B 1 IIL Ll "IB 1
.rce on. .. Rosa OomA Vlv6. .. • .. . .. •. • a rea • .. B.rceloaa, l....... " ...." MII'a BJaacb VVODOt.. .. .. .. • .... 328 "'" I em. .. arce ona .. .. .. a acuna. .. .. arce 011' ..

















[:(¡:tal1o c!f l. CHII' •M"DRIP,... T~lItrtJ dd
probada su desaparición en julio de 1922 '1
"
(¡\ ) Esta pensión deben cobrarla en las siguientes condiciolJes: F1ortllrio hasta el ]7 de agosto de 1933, y Pedro, hasta el 6 tie febrero de 1942, f"chas en que cumplen, respecti a"¡'ente,
loa. 24 años de edad, a no ser que al tes perciban sueldo o pensi'n del EstJ¡do, Provincia o Municipio; y, la r.iña Adonia, hasta quo: contrilil!:a matrimonio o perciba sueldo del Eatado,
Provincia o MUnicipio, y t, dos p'or medIación de su tutor ~dro Sosa Alvarez.
(B) Se lo: concede a pensIón en concepto de d -apattcldo, no obstante existir en el expediente certificación del causante, por resultar
po conocerse ti dia, mc:s y afto dt ~u falleci1'l1ie~to.-MadridJ5d~ septiembre de 1927.-e.1 Oener'l Secn:tario, Pedro .Verdugo (Astro.
